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ACTIVIDADES DEL • CENTRO
Elecciones generales
Habiéndose proclamado igual número de can-
didatos como cargos vacantes había para cubrir
en las Juntas Seccionales, de acuerdo con el ar-
tículo 29 del Reglamento, han quedado elegidos
los siguientes socios para desempeñar los cargos
que se relacionan a Continuación:
Sección de Ciencias
Vocales: D. Esteban Latorre Lluis, D. Zenón
Ballart Gusils. -- Secretarios: D. Javier Pellicer To-
tosaus y D. Enrique Aguadé Sans.
Secclón de Literatura
Vocales: D. Juan Besora Barber&, D. Olegario
Huguet Ferré. - Secretario: D. Juan Massot Gi-
meno.
Sección de Arte
Presidente: D. José Piqué Iserfa.—Vocales: Don
José Ferré Revascall, D. Antonio Sardá Moltó. -
Secretario: D. Pedro Calderó RipolI.
Sección de Música
Vocales: D. Mariano Grases Gené, D. Toirás
Guírijoan Grau. - Secretarío: D. José Freixas
Grifoll.
Sección Excursionista
Vocales: D. Salvador Vilaseca Anguera, D. José
López Alcover. - Secretario: D. Maximino Solé
Torres.
Secclón de Tecnología y Artes aplicadas
Vocales: D. Baldomero Pamies Jové, D. José
Solanes Serra. - Secretario: D. Pedro Anguera
Mallafré.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
Vocales: D. Augusto Mercadé Ramón, D. José
M .a Mitjá Martí. - Secretario: D. José Antonio
Blanchar Mas.
Convocatoria
Xl Concurso-Exposición Naclonal de Rosas
(dec?arado de interés artístico nacional)
11 12 y 13 de mayo
Con motivo del XI Concurso-Exposición Na-
cional de Rosas, la Dirección General de Prensa,
ofrece un Premio de Dos Mil Pesetas, que se otor-
gará al mejor Canto a la Rosa, a juicio de un
Jurado que oportunamente se designará.
Las composiciones, inéditas, deberán ser envia-
das antes del día 25 de junio al Sr. Presidente
del Centro de Lectura, en triplicado ejemplar,
sin firma, con solo un lema que figurará también
en Ia cubierta de uri sobre cerrado que contendrá
nombre y señas del autor.
E1 trabajo premiado será publicado en Revista
del Centro de Lectura.
Dr. Antonio Cavallé
((Comentax-ios a un viaje.»
E1 pasado día 25 de abril, nuestro consocio
Dr. Antonio Cavallé nos obsequió con una diser-
tación sobre su reciente viaje a Italia y Suiza,
ilustrándola con la proyección de magnífícas
transparencias en color que le acreditan como
un consumado artista:
Reus Lingua Club
Conferencia en francés por M. ]acques Teynier
E1 día 22 de mayo disertó el profesor del eIns-
titut Françaisx> de Barcelona, M. Jacques Tey-
nier quien desarrolló el tema: (>Le Thé&tre Fran-
çais contemporain». Después de unas palabras
de Jaime Aguadé, el conferenciante, con elegante
estilo, resumió la actividad teatral francesa de
los últimos treinta años. Después de analizar Ia
labor de los principales autores franceses del
momento, indicó la importancia de este retorno
hacia la revalorización del teatro clásico que tie-
ne su plena coníirmación en los célebres Festiva-
les de Avignon, a cargo del T. N. P.
Tanto eI disertante como la película que se
proyectó por la noche sobre dichos Festivales,
merecieron los mejores elogios clel público.
Congreso Upista de París
Hemos sentido muchísimo no poder asistir al
Congreso de la aFederation Po1yg1otte, que
agrupa a los Clubs lingü{sticos de Europa, y que
tuvo lugar el mes de abril último en París. Desde
estas columnas agradecemos la amable invitación
que nos íué cursada por nuestros amigos de la
Ville Lumiére.
Congreso del l. F. L. en Alemania
Nuestro Presidente, Sr. Amigó, ha sido espe-
cialmente invitado para asistir al Congreso de
los Clubs pertenecientes a la International
Friendship League, que este aflo tendrá lugar,
durante el mes de agosto, en Solingen (A1ema
riia).
Festivales de Avignon
A través del «Institut Français> de Barcelona
hemos sido invitados a asistir a los «Rencontres
de la.Jeunesse à Avignon» que tendrán lugar en
julio, coincidiendo con el festival de Arte Dra-
mático a - cargo del T. N. P. Los socios ínteresa-
dos deben solicitarlo cuanto antes.
Vlsita
Ha estado unos días entre nosotros, M. Bou-
langer perteneciente a la Union Polyglotte de
París quien nos ha explicado el gran éxito obte-




E1 míércoles 9 de abril dió su anunciada char-
la, patrocinada por la Dirección General de In-
formación, el agudo humorista Rafael Caste-
llano.
Desarrolló su disertación en un estilo original,
explicando esquemáticamente, diversos momen-
tos de la evolución de la música sincopada, ilus-
trándola con la audición de discos.
César Ardavín
«Guión y dirección»
E1 día 18 de abril último disertó en un acto
patrocinado ., por la Dirección General de Infor-
mación, el director cinematográfico Cesar Arda-
vín, quien a pesar de su juventul, tiene ya en su
haber méritos bien notorios como son los alcan-
zados con «Neutra1idad, •Los hombres azu1es,
«Llamada de Africa», Gemma Galgani, Crimen
Imposible, «Eligió el Infierno>, etc. En su doble
aspecto de director y guionista consideró deta-
Iladaniente las viscisitudes y obstáculos que hay
que vencer hasta ver realizada una buena pelí-
cula. Nos habló, luego, de Ia injusta despropor-
ción entre la retribución al artista y al guionista,
factor a tener en cuenta, procurando llegar a un
equilibrio, si se quiere estimular a los escritores
hacia una brillante literatura inematográfica.
Finalizó la disertación abriendo un coloquio
entre el público, tratando principalmente de Ias
ventajas e inconvenientes del doblaje y de la efi-
ciencia de los Cine Clubs.
E1 conferenciante fué muy aplaudido.
Mario Antolín
y la Compañía Albar, de Madrid
•Teatro poético
E1 18 de Abril por la noche, en acto patrocina-
do por la Dirección General de Información, tu-
vo lugar una conferencia por el director de Ia
Compaflía Albar de teatro de ensayo de Madrid,
Mario Antolín, conferencia que fué ilustrada con
la representación de escenas de obras de An-
nouilh, Achard, Giraudoux y Saroyán. Mario An-
tolín se nos mostró como el auténtico hombre de
teatro, con toda 1a extensfón y profundidad que
el calificativo entraña y en su màs puro y valioso
sígnificado. Aflora en sus juicios la evidencia de
que su formación universitaria, que en cl teatro
se ha complacido, se halla vigorizada por la ex-
periencia personal como director y como actor, y
que tal reunión de valores ha sido asimilada con
excepcional agudeza y absoluta conciencia en la
unidad y en la diversidad. Pocas veces se reúnen
en una sola persona, en el orden teatral, tres
condiciones tan esenciales y plenamente Iogra-
das: la de crítico, la de director y la de actor. La
representacíón de Ias escenas puso en evidencia
la calidad de la dirección. Y en el fragmento de
la obra de Saroyán vimos a Mario Antolín actor
de positivos y seguros valores.
Como hernos dicho, la representación de las
escenas fué magnífica en todo momento, en to-
dos sus detalles y elementos, brindando los in-
térpretes, especialmente los femeninos, unarte de
gran altura. Se nos dió una notabilísima versión
de la protagonista de (La loca de Chaillot> de
Giraudoux. En cuanto a la seflorita que interpre-
tó «,Quiere usted jugar con mi?>, «La hermosa
gente> y cAntígona» se reveló, para nosotros,
como una actriz completa, en el sentido de ate-
sorar una gam de matices que parece extensísi-
ma, mantenidos siempre en la misma extraordi
naria calidad y que le permite tener capacidad
para alcanzar un acierto, con perfiles de máximo,
.en personajes tan distintos como són el de Anti-
gona, el de la Colombina, en Achard, o el de la
adolescente poeticamente admirada del fragmen-
to de Saroyán.
La sesión fué un verdddero regalo para el pú-
blico que Ia valoró como una excepcional expe-
riencia. No es fácil ver con frecuencia una anto-
logía de obras, asentadas sobre bases comunes
pero variadísímas en su despliegue, guiados, ade-
más, por la experta mano de un crítíc9 como
Mario Antolín y servidos por urios actores que
parecen haber llegado al teatro con amor, ade-





E1 24 de abril ocupó nuestra tribuna desarro-
llando el tema anunciado nuestro consocio Mos-
sén Ramon Muntanyola quien con su peculiar
maestría hizo un resumen de la poesía religiosa
de los tres poetas mencionados.
Ilustró su disertación recitando, del llorado
Dr. Cardó, y de su libro «E1 càntic nou>, el
«Salm de les coses petites> y «Defensa de Barra-
bás» obras de una prolundidadteológica impre-
sionante.
De Mossén Pere Ríbot: «Les folles, «Sunami-
tis» y »La Inmaculada.
Finalmente, Mossén Muntanyola, comentó sus
últimas producciones, recitando el sublime » Hini-
ne Pontifical a Crist» y el «Sa1m del Divendres
Sant» pertenecientes ambos al nuevo Iibro Cal-
ze de Topazis» de inminente publicación. Segui-
damente deleitó al numeroso auditorio con el
recitado de ((Cançó del ventet humil a la Padrina
Sta. Anna» y ((Cançó del vent pidolaire al avi
S. Joaquim», para finalizarcon su inspirada Na-
dala de Reus» que fué premiada con una cerrada
ovación.
José Luis Tafur
»1.as mscaras en 1a Iileratura»
E1 día 2 de rnarzo dió una interesantísima con-
ferencia en nuestro Centro, dentro del Ciclo pa-
trocinado por la Dirección General de Informa-
ción, el destacado crítico literario madrileflo José
Ltiis Tafur.
El dsertante desarrolló inteligentemente el
tema: «Las máscaras en la literatura»
Estudia detalladamente laobra de destacadas
personalidades del mundo Iiterario haciendo re-
saltar la cantidad de literatura que se malogra
precisaniente por falta de sinceridad. Es preciso
—dice— que el autor sepa quitarse a tiempo Ia
careta que oculta su verdadera personalidad. Nos
viene a decir que solo a base de autenticidad en
el pensamiento y en e1 estilo se logrará dignificar
la literatura actual.
La distinguida concurrencia que Ilenaba el sa-
Ión cle actos premió con fuertes aplausos la bri-
llante disertación de D. Jose Luis Tafur.
Sección de Ciencias
Organizado por esta Sección, tuvo lugar el pa-
sado día 21 de abril la conferencia sobre el Te-
ma Actualidad de la Arquitectura, a cargo del
proyectista de Barcelona D. Mariano Luna Gar-
cía, que fué presentado por el presidente de la
Sección Sr. Blanch Massó.
E1 conferenciante pasó revista a las distintas
Tnodalidades arquitectónicas y a los elementos
de que se sirvieron los distintos pueblos hístó-
ricos para construir sus moradas y edificios pú-
blicos. Señaló el gran avance que supuso la uti-
lización del elemento hierro y llegó a las
consideraciones de nuestra época actual con el
llamado estilo Funcional. Dió criterios sobre la
justa interpretación de este estilo, llamando po-
derosamente !a atención del peligro que supone
el mal uso de esta denominación para incluir
verdaderos errores de construcción tanto en las
viviendas coi•oen•laconstrucción de zonas ur-
banas. El estilo funcional debe responder a todas
las lógicas y no es el es tilo de los colores y de
las formas exentas de la belleza sino que tiene
por objeto hermanar ésta con las necesidades y
comodidades que nuestra época señala como ini-
perativo.
E1 Sr. Luna mostró luego colecciones y foto-
grafias de las construccíones del Berlin occiden-
tal, que corraboran con las ideas apuntadas. Fué
su conferencia muy aplaudida.
Sección de Música
E1 pasado día 26 de abril, tuvo lugar en el Sa-
lón de Actos un recital de Música Romántica
Francesa, a cargo de la Soprano Dolores Pérez
acompañada al piano por Purificación Ca,uela.
Durante el transcurso de este recital se pudo
comprobar que esta artista estaba en posesión de
unas extensas facultades vocales que le permi-
tían desarrollar el programa con surna facilidad.
Todas las obras cle Faure, Debussy, Massenet,
Gounod y Bizet, fueron interpretadas con niucha
expresión, compenetrándose con el Auditorio,
que premió con prolongadas ovaciories 1a labor
de Dolores Pérez, que fueron extendidas a su
colaboradora P. Cayuela.
Sección Excursionista
Actos realizados en mayo
Día 1. - Asistencia al Curso Provincial de Es-
calada. 1.a Lección en La Riba. Cursillistas: An-
tonio Llurba y José Torrell.
Día 1. - Excursión a Alcover, Mas Roig, Mas
VileIla, Font del Pouet, Riu Glorieta, Montral,
Font Grossa, La Riba. Asistentes: D. Blasco,
N. Murtró y J. Aguadé.
Día 4. - 111 Marcha Excursionista de Regulari-
dad por Montafla de la Provincia de Tarragona,
organizada por nuestra Sección Excursionista.
Participaron 61 equipos. Itinerario: Coll de la
Teixeta, Serra de 1Argentera, Portell, Argentera,
Escornalbou, Font de Vilamanya, Dosaigües,
Pantano de Riudecañas.
Día 11. - 2.» Lección del Curso de Escalada
en La Riba. Asistentes: A. Llurba y J. Torrell.
Díd 18. - Participación en la xxII Marcha Ex-
cursionista de Regularidad de Cataluña organi-
zada por el Club Esquí Puigmal. Itinerario: PIa-
noles, Ribes de Fresser. Clasificación de nuestros
equipos: 11 M. D. Blasco-J. Aguadé; 58 F. Mur-
A. Llurba; y J. Fonts-J. M. Pujol; A. Piqueras-
R. Montserrat; J
.
 Casas-R. Fonts y P. Pagés-J. To-
rrell.
Día 23. - Proyección de diapositivas en color
sobre ciudades de Italia. Gentileza del Instituto
Italiano.
nido ei éxíto que . tal empresa merece,
pues en su 2.° aflo han logrado un tan
notable conjunto de poemas que colo-
ca a tan importante cjudad en prime-
rísíma línea de nuestra literatura.
Ya en el prólogo se nos advierte que
la selección la han efectuado 1os mis-
mos poetas, que han gozado de liber-
tad para enviar los trabajos por ellos
escogidos. Àsí eSte bien editado volu-
men recoge gran variedad de estjlos y
tendencias, abundando el clásico so-
neto, que ios poetas han venido en
considerar piedra de toque.
bello libro que veríamos con
tuviera imitadores entre noso-
Día 25. - 3.8 y última Lecció.n del Curso pro-
vincial de Escalada en La Riba. Asistentes: A.
Llurba y J. Torrell.
Días 25 tarde y 26. - Excursión: Riu Brugent,
Font Gran, Font Grossa, Esqueix, Farena. Acam-
pada junto con los amigos del C. N. Reus
«Ploms ».
Farena, Central eléctrica, Grau de Montral,
Montral, Riu Glorieta, 1Aixàbega, Bosc y grau
de 1Estelada, Albio], Font Major, Grau de la
Font Major, Mas de Flaçada. Font dels Platans,
Coll del Puig den ,Cama, Castellvell, Reus. Asis-
tentes: A. Llurba, J, Torrell y J. Aguadé.
Actos previstos para juno
Jueves, día 5. - Festividad del Corpus. Excur-
sión a Sitges organizada por e1 Profesor de In-
glés.
Domingo, 8. - Excursiòn a Coll de Alforja,
Arbolí, Gallicant Barranc del Gorg, Riu Siurana,
Las Ventas. Vocal: À. Llurba. Salida Bar Sala, a
las 645 h.
Martes, 10. - A las 20 h. E1 Dr. Juan Domé
nech Miró comentará: «Austria Monumental y
artística». Proyección de diapositivas en color
originales del Dr. Eduardo Padrós de Palacios,
Dres. Alvarez y Doménech y Sr. Cot.
Miércoles, 11. - A las 20 h. «Diada de la Poe-
sia Reusenca>. Se recitarán Ias últimas obras de
los poetas reusenses y se dara a conocer el «Pre-
mi poetes novells, 1958.
Días 14 y 15.—cI Cainpamerit Sant Bernat> en
la Font Freda del Bon Retorn.
Lunes, 16. - A las 20 h. Conlerencia por el Dr.
A. Grove Day, profesor de la Universidad de
Honolulú. Tema: «Haaii, paraíso del Pacífico».
Proyectándose un documental en color sobre ]as
islas.
Jueves, 19. - A las 20 h. Coloquio crítico so-
bre Literatura Catalana. La Editorial Selecta de
Barcelona, obsequiará con libros a los asísten-
tes.
Jueves, 19. - A las 2245 h. Sesión de Cine pa-
ra los Sres. socios, en ia Escuela de Maestría
Industrial.
Domingo, 22. - Excursión a La Riba, Esqueix,
Pinatell, Mal Torrent, La Riba. Vocal: J . Cochs.
Salida Est. Avenida, 545 h.
Miércoles, 25, a las 2230 h. y Jueves, 26 a las
18 h. - Festival de Fin de Curso de la Academia
de Danza.
Juegos Florales. - Magníficos han
sjdo ios celebrados por el «Círculo Ca-
taláo» de Madrid. Los escritores reu-
senses galardonados fueron Olegario
Huguet, Xavier Amorós, José M.Guíx
y Àntonió Correig, quien obtuvo el
premio ofrecido por nuestro Centro.
Antologia de la Poesia Reusenca -
1957. Centro de Lectura. Reug. - La
iniciativa de la Sección de Literatura
del Centro de Lectura de R.eus, ha te-
Un
piacer
tros.(De «Inquietud», de Vich. - n.° iz.)
Una Sociedad Cultural: El «Cen-
tro de Lectura» de Reus. - R.esulta
sorprendente el hecho de encontrar en
una pequefla ciudad, como es R.eus,
un a sociedad dedicada exclusivamente
al cultivo de las ciencias y de las letras.
Como todos saben hay por el mundo
zuuchos con rimbonbante nombre, que
sugieren actividades de orden intelec-
tual y en ios que la úníca ciencja que
se cuitiva es la del cálcuio de probabi-
lidades y ei único libro que se emplea
es el de las cuarenta hojas. Que a ve-
ces son cincuenta y dos, aunque su
contenido sea el mismo.
Pero en el Centro de Lectura de
R eus, aunque parezca mentira, no se
forma tan siquiera una partida de do-
minó, juego que ni siquiera en sus
arriscadas formas de chamelo o de ga-
rrafina puede considerarse como ne-
fando. Lo más curioso del Centro de
Lectura es que es eso: un centro de lec-
tura, que dispone de una estupenda
biblioteca, cuyos libros se utílizan pa-
ra leerlos y no para acumular sucesí-
vas capas de po1vo a través de los
aflos.
Cuenta esta sociedad modelo con
mil seiscientos socjos, lo que equivale,
aproximadamente, a la vigésima parte
de la población de R.eus. Para que en
Madrid o Barcelona existiera una. so-
ciedad análoga, habría de contar con
cien mil socios por lo menos. Y en este
caso solamente están el Barcelona y
ei Madrid. Pero F. C.
(De «La Codorniz» n.° 859.)
